



























ᮾ༊  ⳥  ༓௦Ặ㸦㸰ᖺ㸧             ۑ       ۑ 
  ᮾ༊  ຾  ึᏊẶ㸦18 ᖺ㸧                  ۑ 
   す༊    ྔ ࢧ࢚࢝Ặ㸦20 ᖺࠋᚋ࡟❧㛗㸧    ۑ 
ྔ      ᒣ   ඖ᐀Ặ㸦19 ᖺ㸧          ۑ       ۑ 
   㑣㛫   ➉ୗ  ᚭẶ㸦11 ᖺ㸧                ۑ    ۑ 
  ᮅᡞ  ྜྷ⏣᫛ஂẶ㸦㸲ᖺ㸧                          ۑ 
  ᮅᡞ  ኱⏣ⱥ຾Ặ㸦26 ᖺ㸧             ۑ 
    ᇛ      㯄  ᡯⰋẶ㸦23 ᖺ㸧         ۑ 
  ❧㛗  ➉ෆὈᩄẶ㸦15 ᖺ㸧             ۑ 
❧㛗  ᚨ⏣Ὀ୕Ặ㸦16 ᖺ㸧        ۑ 
  Ⲕⰼ  Ọ㔝ᒎ⚽Ặ㸦15 ᖺ㸧             ۑ 













































































 ׻ pa:=㸦ⴥ㸧 mizji=㸦Ỉ㸧 tatami=㸦␚㸧 mucjigumi=㸦㣰⡿㸧 panabaija= 㸦㰯➽㸧
-ձ pa[:   㸦ṑ㸧 ja[ma  㸦ᒣ㸧   pasa[N 㸦㗑㸧 haNnja[i    㸦㞾㸧     cjikuisa[ba   㸦ᓥⲡᒚ㸧
-ղ [pa:   㸦እ㸧 [nabi 㸦㘠㸧 ha[tana  㸦ย㸧 puru[sjiki      㸦㢼࿅ᩜ㸧'uibi[gama 㸦ᑠᣦ㸧
-ճ                           [macjigi 㸦ᯇ㸧  hu[baNka      㸦ུẕ㸧   'upu['uibi   㸦ぶᣦ㸧
-մ                                        [karatai           㸦၈➉㸧    cji[burubacji㸦኱⻏㸧






ti[:㸦ᡭ㸧  ti:[nu       ti:[kara       ti:[bakkai





ྡモ      ࡀ ࠿ࡽ    ࡤ࠿ࡾ
ja[ma㸦ᒣ㸧ja[manu     jama[kara    jama[bakkai



























׻ ⾑(cji:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑ[kara=㹿 ۑۑ[karaN=㹿
 ⴥ(pa:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑkara=㹿   ۑۑ[karaN=㹿
ձ ᡭ(ti:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑ[kara=㹿 ۑۑ[karaN㹿
 ᮌ(hji:=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑ[kara=㹿 ۑۑ[karaN㹿
׻ Ỉ(mizji=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑN=㹿 ۑۑkara=㹿 ۑۑkaraN=㹿
 㫽(tui=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑjiN=㹿 ۑۑkara=㹿 ۑۑkaraN=㹿
ձ ᒣ(jama=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑN=㹿 ۑۑ[kara㹿 ۑۑ[karaN㹿
 ⰼ(pana=)㹿 ۑۑga=㹿 ۑۑN=㹿 ۑۑ[kara(=)㹿 ۑۑ[karaN㹿
׻ ␚(tatami=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑN=㹿 ۑۑۑ[kara=㹿 ۑۑۑ[karaN㹿
 ༳(sjirusji=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑN=㹿 ۑۑۑ[kara=㹿 ۑۑۑ[karaN=㹿
ձ 㗑(pasaN=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑjiN=㹿 ۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑ[karaN㹿
 ዪ(wunagu=)㹿 ۑۑۑga=㹿 ۑۑۑN=㹿 ۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑ[karaN㹿
׻ 㣰⡿(mucjigumi=)㹿 ۑۑۑۑga=㹿 ۑۑۑۑN=㹿 ۑۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑۑ[karaN㹿
 㣗ᩱ(paNme:=)㹿 ۑۑۑۑga=㹿 ۑۑۑۑjiN=㹿 ۑۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑۑ[karaN㹿
ձ 㞾(haNnjai=)㹿 ۑۑۑۑga=㹿 ۑۑۑۑjiN=㹿 ۑۑۑۑ[kara㹿 ۑۑۑۑ[karaN㹿























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」与論方言・沖永良部方言調査報告書
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2016 年 3 月　国立国語研究所
